




Hétíön Október 19-kén 1868.
adatik:
S Z Í N H Á Z
10-dik
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes, fordította Szenvei.
(Rendező: Rónai.)
Mrór Maximilián.. uralkodó gróf















Spigelberg j -  











Haramiák. — Töréneíhely: a cseh erdőkben ós Moór kastélyában.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
Ezen színi idényre szinlapokro bérleni lehet M frL  k r . a, e. ej sz. alaposztoknál, és a pénztá rná l
í i j a k :  Alsó és közép psholy 3  frl, 3 0  kr. Csa'ndi páholy S  írt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5C& Támlásszék S1#  kr. Földszinti záriszék 
kr. Emeleti zórlszék 4 f O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 2 € l  kr, Hamison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B g m . )
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
